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(17)A:whO is a stlldent?
谷守正寛 :ハとガの試論 (1)




(18)A:WhO is thc stlldent/鉗 thc stlldcnts?(誰ど (その)学生ですか。)







能性は残ってよいと思われるが)。 (17)の“Taro is a studcnt"(太郎が学生です)と,(18)の「太郎
が学生ですJおよび(19)の「学生は太郎です」には,それぞれ,以下のような違いが認められよう。














(21) A:Is hcre anyonc coming to dinncr?
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